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  On the Boundary, in: The Interpretation of History, Charles Scribner's Sons  1936, pp.1-73 
 (2)アメリカ亡命後も視野に入れたティリッヒの政治思想および社会思想についての研究としては、次の
ストーンの研究が先駆的である。 
   Ronald H. Stone, Paul Tillich's radical social thought, John Knox Press  1980 
     さらに最近の関連テーマをめぐる研究としては、次のものが存在する。 
    Wolf Reinhard Wrege, Die Rechtstheologie Paul Tillichs, J.C.B.Mohr  1996 
 8
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    Kodzo Tita Pongo, Expec a ion a  Fulfillmen . A Study in Paul Tillich's Theory of Jus i e,             
University Press of America  1996  
t t s t t c
    Mary Ann Stenger and Ronald H. Stone, Dialogues of Paul Tillich, Mercer University Press 2002 
 (3)Theology of Peace, ed. by Ronald H. Stone, Westminster/John Knox Press  1990   
  この論文集は、最近、本現代キリスト教思想研究会のメンバーによって、邦訳された。パウル・ティ
リッヒ『平和の神学 1938-1965』新教出版社、2003年 
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    芦名定道「前期ティリッヒとヘーゲル」、組織神学研究所編 『パウル・ティリッヒ研究』 聖学院大










    The Cou age to Be, in:MW. 5, pp.149-155 
   また、この点については、次の研究論文も参照。 
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